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DESCRIPCIÓN: Investigación encaminada a conocer el origen histórico de la 
Procuraduría General de la Nación. Partiendo de los antecedentes del Ministerio 
Público colombiano. Posteriormente estudio sobre las propuestas presentadas 
ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Finalmente un análisis crítico 
sobre la situación actual de la moral pública y la defensa de los derechos humanos 
en Colombia. 
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METODOLOGÍA: El metodo utilizado para la investigación fue el historico, en 
primer lugar se busco el origen de la institucion en la historia, posteriormente se 
efectúo una exposición de su desarrolloen diferentes etapas de la historia. 
Finalmente se hizo un estudio sobre el origen y desarrollode la institución en la 
historia constitucional colombiana. 
  
CONCLUSIONES: 
 
1. Dentro de la estructura política y administrativa de la monarquía francesa  y 
española se encontró un funcionario denominado Procurador, que asumía 
la defensa jurídica de los derechos del rey. Este funcionario tenia 
competencia para intervenir en los procesos judiciales que estimase fueren 
relevantes para la corona. 
2. Desde las Leyes de Indias y dentro de la estructura de gobierno colonial se 
realiza una división de competencias entre funcionarios planteándose la 
existencia de los Procuradores y los Fiscales. Estos últimos encargados de 
la instrucción criminal. Con la Constitución de 1991 el Ministerio Público en 
Colombia fue dividido quitándole las competencias sobre la instrucción 
criminal y se instauro para ello la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior 
permitiría afirmar que la estructura administrativa del Estado colombiano 
acogió el modelo colonial. 
3. En el proceso constitucional de Colombia las competencias que en su 
momento detentaron los Procureurs du Roi, le Gens du Roi y los 
Procuradores de las Reales Audiencias son fusionadas en un primer lugar 
en el Procurador y posteriormente en el Ministerio Público. Constituyéndose 
así una institución encargada de proteger los intereses de la nación, 
salvaguardar el orden público y vigilar la conducta de los empleados de la 
administración pública. 
4. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, desconoció el proceso 
histórico del Ministerio Público y de la figura del Procurador General de la 
Nación. Motivo por el que la discusión dentro de la comisión cuarta y la 
plenaria de la Asamblea Nacional resulto fusionando como ya se había 
hecho en otros momentos constitucionales una institución con crecimiento 
propio con entidades de origen europeo como el ombudsman y el veedor. 
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